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TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan studi kelayakan implementasi SAP R/3 
modul Material  Management pada Badan Operasi Bersama PT.BSP – Pertamina Hulu. 
Penelitian ini dibatasi oleh studi kelayakan operasional, jadwal dan ekonomis. 
METODE PENELITIAN yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis. 
Metode analisis dilakukan menggunakan analisis fit/gap, gantt chart dan analisis biaya 
dan manfaat.  
HASIL YANG DICAPAI berupa laporan mengenai layak atau tidaknya dilakukan 
implementasi SAP R/3 modul Material Management yang ditinjau dari 3 aspek 
kelayakan, yaitu operasional, jadwal dan ekonomis.  
SIMPULAN dari penelitian ini adalah dengan adanya studi kelayakan implementasi 
SAP R/3 modul Material Management pada Badan Operasi Bersama PT.BSP-Pertamina 
Hulu, maka dapat di hasilkan kesimpulan bahwa perusahaan layak untuk melakukan 
implementasi. 
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